




































































































































































































































































































































人数   (％) 人数   (％) 人数   (％)
　　　性別 男性 3 （ 2.6） 53 （ 5.6） 19 （20.0）
女性 110 （96.5） 885 （94.1） 75 （78.9）
無回答 1 （0.88） 2 （ 0.2） 1 （ 1.1）
　　　役職 非管理職 107 （93.9） 839 （89.3） 70 （73.7）
副師長・主任 0 16 （ 1.7） 3 （ 3.2）
師長・課長 0 1 （ 0.1） 0
その他 5 （ 4.4） 63 （ 6.7） 14 （14.7）
無回答 2 （ 1.8） 21 （ 2.2） 8 （ 8.4）
　　養成課程の 専門学校 14 （12.3） 672 （71.9） 86 （91.5）
    最終学歴 短期大学 32 （28.１） 231 （24.7） 1 （ 1.1）
四年制大学 64 （56.1） 29 （ 3.1）
大学院 3 （ 2.6） 1 （ 0.1）
その他 1 （ 0.9） 2 （ 0.2） 7 （ 7.4）
　　経験年数 Mean（SD） 3.71 （±2.16） 5.64 （±2.92） 5.05 （±2.88）
表４　看護力 　　　　N=1,149
取得免許 ｎ M  SD    ｐ
看護力 保健師 114 3.18 0.51
α=0.938 看護師 917 3.21 0.52 　＊
准看護師 92 2.94 0.69 0.000 　　　 ＊
一元配置分散分析 　　　＊p＜0.05（Tukey HSD）
保健師 看護師 准看護師
n=114 n =940 n =95
 
表３　対象者の属性 　　　　N=1,149
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三島三代子・吾郷美奈恵・石橋　照子・梶谷みゆき表５　参画力         N =1,149
能力 取得免許 ｎ M SD ｐ
参画力 保健師 112 3.07 0.51
α=0.961 看護師 886 3.03 0.51
准看護師 86 2.91 0.64 0.087
　対人能力 保健師 114 3.21 0.51
α=0.915 看護師 915 3.17 0.51
准看護師 94 3.06 0.60 0.101
　対自己能力 保健師 113 3.18 0.57
α=0.854 看護師 924 3.08 0.56
准看護師 91 3.06 0.66 0.220
　対課題能力 保健師 113 2.95 0.58
α=0.913 看護師 924 2.88 0.58
准看護師 89 2.78 0.72 0.127
　伝承力 保健師 114 2.95 0.74
α=0.830 看護師 937 2.95 0.71
准看護師 95 2.75 0.86 0.045  　＊
一元配置分散分析 　　　＊p＜0.05（Tukey HSD）
表６　自己教育力 　　　　N=1,149
能力 取得免許 ｎ M SD ｐ
自己教育力 保健師 108 21.64 5.01
看護師 870 20.80 5.19
准看護師 80 21.64 5.51 0.136
保健師 110 6.14 2.25
看護師 904 6.19 1.99 　＊
准看護師 89 6.88 1.92 0.008 　　  ＊
保健師 112 6.13 1.66
看護師 912 6.07 1.61
准看護師 90 6.50 1.75 0.057 　＊
保健師 113 5.09 1.91
看護師 920 4.50 2.01 　　  ＊
准看護師 88 4.14 1.99 0.002 　＊
保健師 112 4.29 2.25
看護師 909 4.04 2.11
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The Nursing Ability, Ability of Participation
in Planning and Self-Educational Ability
According to Acquisition License
Miyoko MISHIMA, Minae AGO, Teruko ISHIBASHI and Miyuki KAJITANI
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病院に勤務する看護職の看護力・参画力・自己教育力の取得免許による比較
